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Sifat percaya diri merupakan awal dari sebuah kemandirian yang 
didorrong oleh sifat optimis menuju keberhasilan dan kesuksesan. 
 
Semua orang memiliki potensi untuk gagal yang membedakan 
adalah apakah setelah kegagalan itu orang tersebut bersedia untuk 
bangun memperbaiki kesalahan dan menyambut kesuksesan. 
 
Jangan pernah putus asa untuk apa yang kamu inginkan 
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Penelitian ini berjudul pengaruh motovasi kerja, kepemimpinan, dan 
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. BPR Kusuma Danaraja.Ada pun 
tujuan penelitian ini adalah 1). Menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan PT. BPR Kusuma Danaraja, 2). Menguji pengaruh kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan PT. BPR Kusuma Danaraja, 3). Menguji pengaruh 
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. BPR Kusuma Danaraja. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 karyawan. Metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience sampling yaitu 
pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia 
memberikannya. Alat analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi 
linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja, 
kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel (16,954 > 2,92) dan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (2,968 > 2,056) 
dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%).Kepemimpinan berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel 
(2,248 > 2,056) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%).Budaya 
organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan ditunjukkan 
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